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Gele t  op de geweldige ontwikkeling in de  afgelopen vier  j aa r ,  z i e t  
he t  e r  naa r  u i t  dat snijrnais  i n  d e  toekoinst  e en  belangr i jkc  ro l  in  de voe- 
dervoorziening van d e  Neder landse  rundveestapel  za l  gaan spelen.  I-Iet is 
dan ook a l l e s z in s  de moei te  waa rd  om op bes taande en te verwachten 
vragen over  en  rorid de  voeding van dit produ kt een zo  goed mogel i jk  an t -  
woord t e  geven, 
Hadden deze  v r agen  i n  e e r s t e  ins tan t i e  voornamel i jk  betrekking op 
de specif ieke ~ o e d i n g s p ~ o b l e m e n  van sn i jmaiss i l age ,  thans  z ien  we d a t  de 
v raags te l l ing  z ich m e e r  e n  m e e r  r i ch t  op een  voor he t  rundveebedri jf  m e e r  
in tegra le  p rob lemat iek  zoa l s  voedermethoden e n  voeder  s ysternen, waa rb i j  
voora l  i n  he t  zuiden van he t  land nogal wat  belangstel l ing vooT zelfvoede- 
r ing  van  sn i jmaiss i l age  bes taa t .  
Dit  w a s  voor het  Consulentschap i n  a lgemene  d iens t  voor d e  Veevoe- 
ding aanleiding om in  over leg  m e t  het  P roefs ta t ion  voor d e  Rundveehoude- 
r i j  en  het  Consulentschap i n  a lgemene d iens t  voor Boerderi jbouw en  
- inr icht ing e e n  commis s i e  i n  t e  s t e l l en  m e t  a l s  opdracht  de  m e t  sni jn la is  
mogeli jke voedersys temen  zowel u i t  een  oogpunt van  conserver ing ,  voeding, 
boerder i jbouw,  a r  beid etc.  nader  t e  bes tuderen.  
 én e n  ander  leidde tot  di t  v e r s l a g  waa r in  de  bevindingen van d e  
s tudiecornmiss ie  z i jn  weergegeven,  
Gaarne  zeg ik: de l eden  van d e  s tudiecornmiss ie  dank voor het  be-- 
s tuderen  van de  onderwerpen e n  het  weergeven  van hun inzichten t e rwi j l  
i k  he t  Pr oef s ta t ion voor de Rundveehouder i j  bi jzonder e r  kentel i jk ben voor 
he t  f e i t  d a t  he t  de e indredact ie  en  de  uitgave van di t  v e r s l a g  voor h a a r  r e -  
kening heeft  wil len nemen,  
D e Consul ent i n  a lgemene  
d iens t  voor Veevoeding, 
I r .  N. Renedictus,  
1. INLEIDING 
De s te rke  uitbreiding van de sni jmais teel t  heeft tot gevolg dat he t  
Consulentschap in algemene dienst  voor de  Veevoeding een  groot aantal  
vragen kr i jgt  over de veevoedkundige aspec ten  van dit gewas. Een s teeds  
terugkerende vraag  daarb i j  i s  o. a ,  of snijmaiskuil  geschikt i s  voor zelf -  
voedering en wat de voordelen van zelfvoedering zijn, rnede m e t  be t rek-  
king tot besparing op a rbe id  en  gebouwen, 
Op de  C. R. Waiboerhoeve te Millingen i s  uitvoerig onderzoek v e r -  
r icht  naa r  de  mogelijkheden van zelfvoedering van graskuil .  Bij kuilen van 
goede kwaliteit en  homogeen van samenstell ing waren  de resul ta ten goed. 
In de  prakt i jk  heeft  het sys teem echter  nagenoeg geen toepassing gevonden. 
Zelfvoedering van sni jmais  wordt in  de  prakt i jk  wel toegepast, voor-  
al i n  Noord-Brabant en Limburg,  a l  bestaat  e r  over d ive r se  aspecten nog 
versch i l  van mening. Het  werd  daarom van belang geacht de zelfvoedering 
van sni jmais  i n  een vergelijking van d iverse  voedersystemen m e t  aange-  
paste gebouwen a a n  de  hand van een  aantal  uitgangspunten nader t e  bestu-  
deren.  De daarvoor  ingestelde commiss ie  moes t  het  totale melkveebedrijf  
kunnen overzien.  De samenstell ing werd  daardoor  a l s  volgt: 
I r .  W. H. J. L a m e r s  CAR Barend recht  (voorzi t ter)  
Ing. S. de Jong CAD Veevoeding, Wageningen ( s e c r e t a r i s )  
Ing. H. Bogers  CAR Zevenbergen 
P. C r e e m e r s  CRA Roermond 
I r .  H. W. Debets CRA Tilburg 
Ing. J . A .  Gels Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen, 
Wageningen 
Ing. J .  G. A. Mies CAR Zevenbergen 
Ing. L. P r i n s e n  CAD Boerderijbouw en  -Inrichting, 
Wageningen 
Ing. L. Rompelberg CRA Eindhoven 
I r .  S. Schukking Proef station voor de Rundveehouderij, 
Wageningen 
Ing. H. Stuut CAD Boerderijbouw en  -Inrichting,  
Wageningen 
M,A. v. d. Ven CRA Tilburg 
De Comrriissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van 
del he ren  Ing, M. H ,  Douna, lAEI-gedetacheerde bij he t  Proefs ta t ion  voor 
de  Rundveehouderij (PR) en  Ing. E-I. van Dijk van liet PR.  
2. VEEVOEDKUNDIGE ASPEKTEN 
Snijmaisl<uil heeft een hoge zetmeelwaarde en een laag voedernorm 
ruweiwitgehalte. De verhouding tussen Z W  en  v re  i s  bij snijrnais rriet een 
cls-gehalte van 2'io/o ca,  1 : 13, IIct gehalte a a n  vitaminen en mine ra l en  i s  
laag terwijl  de s t ructuurgevrnde eigenschappen beperkt zijn. Deze eigen- 
schappen onder scheiden snijrnaiskuil duidelijk van graskuil  en brengen een 
speciale aandacht bij het  voeren rnet zich mee ,  ongeacht het  voersys teem.  
2. 1. 
Het  op de  juiste wijze aanvullen van rantsoenen m e t  veel sn i jmais -  
si lage m e t  eiwit l eve r t  weinig problemen op wanneer 2 soorten krachtvoer  
worden gevoerd. Naast  een  z e e r  eiwitri jk krachtvoer  (330 - 350 gvre  p e r  kg) 
kan standaardkrachtvoer ( l  30 - 150 gvre  per  kg) v e r s t r e k t  worden. Het  
voeren van 2 soorten krachtvoer  wordt a l s  een  bezwaar e rva ren ,  terwij l  
het bij volledige zelfvoedering moeili jk prakt isch t e  r e a l i s e r e n  i s ,  omdat 
niet  a l le  koeien tegeli jk aan  het  voerhek kunnen vreten.  In de  prakt i jk  wordt 
i n  dergeli jke gevallen het  rantsoen aangevuld m e t  een  krachtvoer m e t  250 
gvre  per  kg. 1,aagproduktieve d ie ren  kr i jgen dan te  weinig eiwit e n  b i j  
hoogproduktieve wordt eiwit verspild.  De eiwitvoorziening zou beter  uitge- 
balanceerd kunnen worden a l s  aan  de snijinaislcuil ureurn werd  toegevoegd. 
2, 2. Voor 
O m  de  zetmeelwaarde-  eiwitverhouding i n  snijrnais t e  verbe te ren  
wordt u reum toegevoegd. Alvorens hierop nader in  te gaan, enkele opmer-  
kingen over de eiwits tofwis seling bij de  herkauwer s .  
Herkauwers  kunnen al leen groeien enlof rrielk produceren a l s  e r  
voldoende bouwstenen i n  he t  bloed komen, Deze bouwstenen zijn o. m .  de  
aminozuren, bij de a fbraak  van eiwit (ver ter ing)  in  he t  maagdarmkanaal .  
Bij de herkauwer betref t  d i t  behalve voedereiwit  voor een  groot deel  ook 
eiwit dat i n  de pens door de  daa r  aanwezige bac te r iën  uit het  voer gevormd 
i s ,  he t  zgn. bacterie-eiwit .  Deze vorrriing van  hacter ie-eiwit  s t e l t  de  h e r -  
kauwer in  s taat  langs ind i rec te  weg l ichaamseiwit  op te bouwen ui t  u r e u m  
e. d. De pensbacter iën z i jn  niet a l leen in  s taa t  eiwit t e  vormen uit amino-  
zuren,  doch kunnen dit  ook nog doen m e t  behulp van de  nog eenvoudigere 
stikstofverbinding ammoniak. In principe kunnen a l le  stikstofhoudende af  - 
braakprodukten van het  voer  - ongeacht of deze nu afkomstig zijn van 
eiwits tiks tof of niet-eiwitstikstof - door de  pensbacter iën omgevormd wor-  
den tot bacter ie  -eiwit. Ureum i s  een eenvoudige stikstofverbinding d ie  hier - 
voor i n  aanmerking konit. 
Aan u reum kan ech te r  a l leen een  zeke re  eiwitwaarde worden toe-  
geschreven a l s  aan  een  aantal  voorwaarden wordt  voldaan: 
1, In  het  rantsoen dienen voldoende gemakkelijke v e r t e e r b a r e  over ige kool- 
hydraten voor te  komen en  geen tekorten a a n  mineralen.  
2. Het rantsoen dient e e n  duidelijk tekort  aan  eiwit t e  vertonen, 
3.  Het u reum dient geleideli jk in  de pens beschikbaar te komen. 
2.3. i  s 
- 
U reurntoevoeging a a n  sni jmais  l i jk t  een  bi jdrage te kunnen l eve ren  
tot de eiwitvoorziening van de  koe. Een sn i jmais ran tsoen  voldoet aan  de 
voorwaarden die voor een goede eiwitwerking van ureum gesteld worden; 
het heeft een duidelijk tekort  aan  eiwit, voldoeaade gemakkelijke aantas t -  
bare  koolhydraten en het wordt doorgaans geleidelijk opgenomen, De ont- 
brekende mineralen kunnen gemakkelijk toegevoegd worden. Voor de maxi-  
male  eiwitwerking moet het grondrantsoen naar  schatting tenminste 7 kg 
ds uit snijmais bevatten. Naarmate het gr  ondrants oen minder  sni jmais  be- 
vat wordt de eiwitwerking van h e t u r e u m  geringer.  De eiwitwerking i s  even- 
eens geringer a l s  het cis-gehalte van de snijmais lager  i s  dan 25%. 
ntsoenen 
In proeven i s  gebleken dat de benutting van ureum in l.iet rantsoen 
kan var ie ren  van O tot TOTO, afhankelijk vari de rarrtsoensamenstelling en  de 
voedermethode. 
Snijmais, waaraan ureurn toegevoegd wordt, moet  geoogst zijn i n  
het hard deegrijp stadium en  een cis-gehalte hebben van 25% of hoger. Bij 
ureumtoevoeging moet  het rantsoen ten mins te  7 kg ds vit  snijmais bevatten. 
Een koe kan onder gunstige omstandigheden ca. 35 gram ureum per  100 kg 
levendgewicht per  dag verwerken. Om arnmoniakvergiftiging, een lage be- 
nutting en miirder smakelijk voer te  voorkon~en,  wordt geadviseerd niet 
m e e r  dan 2% ureurn op de  droge stof toe t e  voegen. Bij 2570 ds i s  dit 5 kg 
ureum per  ton snijmais. De ~TW/vre-verhouding wordt door de toevoeging 
van 13 : l gebracht op ca. 7 : 1, 
Wanneer aan de voorwaarden voor ureurntoravoeging wordt voldaan 
mag  voorlopig van de volgende vre-waarde van ureum worden uitgegaan. 
Zuivere ureum bevat 4670 N en  eiwit 16% N, Uit I g r a m  ureum kan 
0 , 4 6  : 0, 16 = 2, 875 gram ruweiwit worden gexnaak'c. Rij een benutting van 
7070 i s  de vre-waarde van l gram ureum maximaal 0, 70 x 2, 875 = 2 gram.  
Een gram zuivere ureurn kan dus rriaximaal 2 gram voedernorm ruweiwit 
in  het rantsoen vervangen, Opgemerkt moet  worden dat de in  de  handel ge- 
brachte  voederureum vaak geen 4 6  m a a r  $270 N. bevat. 
Snijmaiskuil m e t  minder dan 25% droge stof bevat mees ta l  onvoldoende ge- 
makkelijk aantastbare koolhydraten. Ook kunnen d a n  door sapstromingen 
plaatseli jk ureumophopingen ontstaan, Wanneer snijrnais e r g  hoog ge s t a -  
peld wordt kunnen, ook bij ds-gehalten hoger dan 25O10, sapverliezen optre-  
den. 
2.5. 
Oudmelkte en droogstaande koeien zullen m e t  grote hoeveelheden 
snijmaislcuil een royale hoeveelheid energie  opnemen met  a l s  gevolg een  
overmatige conditie. Dit is ook het geval bij onbeperkte zelfvoedering van 
snijmaiskuil. De kans op afkalfmoeilijkheden en slepende meikziekte neemt 
hierdoor toe. Na het afkalven kan de l i chaamsrese rve  gebruikt worden voor 
de vorming van melk, Dit i s  echter minder  efficiënt dan d i rec te  melkvor  - 
ming uit  voer. De vorming van melk  uit  l i chaamsrese rve  i s  een onvaorde- 
l ige zaak. Voor jongvee kan het voeren van grote hoeveelheden sni jmais  
eveneens tot vervetting leiden. 
Uit onderzoek i s  gebleken dat, t e r  voorkoming van s toorn issen  i n  de 
gezondheid en  de  stofwisseling en het op peil houden van het vetgehalte van 
de melk,  de totale droge stof van het ran tsoen  voor minimaal  40% uit  
structuurhoudend ma te r i aa l  dient t e  bestaan.  Bi j  rantsoenen m e t  alleen 
snijmaiskuil  eri krachtvoer zullen waarschijnli jk in  veel gevallen moeili jk- 
heden optreden. Snijmais lijkt voor wat betref t  de  structuurgevende eigen- 
schappen voor de helft op krachtvoer  en  voor de helft op hooi. Wanneer bv. 
10 kg ds uit snijmaiskuil  wordt ve r s t r ek t  wordt 5 kg structuurhoudend m a -  
te r iaa l  toegediencl. Als naast  deze snijmaiskuil  een  flinke hoeveelheid 
krachtvoer (mee r  dan 5 kg) wordt gegeven, zal  niet  m e e r  aan  de  minimale  
behoefte aan  structilurhoudend ma te r i aa l  worden voldaan. Om deze reden  
wordt geadviseerd koeien m e t  een produktie boven 20 à 25 kg m e l k  pe r  dag 
naast  sni jmaiss i lage 2 à 3 kg droge stof ui t  lang ma te r i aa l  (hooi of goede 
graskuil)  te ver  strekken. 
2.7. m a i s  kuil, 
Teneinde een indruk te  geven van de  minera len-  en  vitarnine-gehal- 
ten in snijmaiskuil  worden in tabel 1 de gehalten in  snijmaiskuil  vergeleken 
m e t  die  i n  grashooi e n  graskuil .  Tevens i s  de  n o r m  vermeld ,  
Tabel 1. Gehalten aan  minera len  en  vitaminen 
Gram per  kg d s  Voederxniddel 
P M g  S Cl  
Snijmais kuil 2 2 , 5  2 , 5  1 , 4  1 , 2  2 , 5  
Hooi O 5 , 3  3,O 1 , 8  2 , 6  1 3 , 5  
Voordrooggraskuil 1 6 , 5  3 , 5  2,O 12, 8 
Norm , 5 i- 5 5 4 (2-3) - - 
Het gehalte a a n  de  belangrijkste mine ra l en  in  sni jmais  ligt nogal 
wat l ager  dan i n  de  graslandprodukten. Wanneer ureumtoevoeging a a n  snij-  
ma i s  opgang maakt ,  i s  het  wenseli jk tevens rnineralen toe t e  voegen. 
Toevoeging van mine ra l en  en  vitaminen a a n  krachtvoer  i s  mogelijk; d ie ren  
die weinig of geen lwachtvoer kri jgen (oudmelkte e n  droogstaande koeien 
en  jongvee) ontvangen dan echter  ook weinig of geen midera len  en  vitami- 
nen. 
Bi j  vergelijking van de gehalten van snijmaiskuil  m e t  die  van hooi 
en  kuil of m e t  de  gestelde norm,  blijkt dat  bi j  snijrnais een  aanvulling no- 
dig i s  pcr  kg ds  van l ,  3 g Na, 2 ,  5 g Ca,  l ,  5 g P, 0 , 4  g Mg,  e n  2, O g spo- 
renelementen,  Een  mineralenmengsel  moet  bij toevoeging van 2% op de 
droge stof (bij 25% ds  i s  dat  5 kg per  ton sn i jmais ) ,  per  kg tenminste be-  
vatten: 125 g Ca, 50 g P, 70  g Na, 20 g M g  en  10 g sporenelementenmix. 
In verband m e t  mogelijke tekorten a a n  jodium li jkt  he t  raadzaam a l s  na t r i -  
umbron  gejodeerd keukenzout te  gebruiken, terwij l  in verband m e t  de  zwa- 
velvoorziening het magnesium voor een deel door magnesiumsulfaat  kan 
worden geleverd. 
3.  VOEDERTECHNISCHE ASYEKTEN 
Aan zelfvoedering zijn de volgende voorwaarden en  beperkingen 
verbonden: 
a. E r  moet  s teeds  voldoende voer voorradig zijn, zodat onbeperkt gevoerd 
kan worden. 
b. Het voer moet  homogeen van samenstell ing zijn, ande r s  nemen de 
"baaskoeien" het  beste  voer en  moeten de andere  koeien het m e t  s lech-  
t e r  voer stellen. 
c. Wanneer m e e r  dan één soor t  voer in  zelfvoedering wordt ve r s t r ek t  kan 
het gebeuren dat de  d ie ren  aan  een  bepaalde voeder soor t  de voorkeur 
geven. Bi j  kuilvoer kan dat betekenen dat bijv. van de ene kuil m e e r  
wordt opgenomen dan van de andere ,  waardoor  broe i  kan optreden i n  de  
kuil waarvan weinig wordt opgenomen. Rij grote kwalitei tsverschil len 
tussen  beide voedermiddelen kan ook het r eeds  onder b. genoemde pro-  
bleem zich voordoen. 
d. Voor zelfvoedering dienen bij  voorkeur sleuf s i lo ' s  beschikbaar te  zijn. 
3.1. 
Naast het  sys teem van zelfvoedering zullen i n  dit rappor t  de  sys te -  
m e n  van voorraadvoedering en  groepsvoedering worden besproken. T e r  
verduidelijking wordt een  korte begripsomschrijving van de  verschil lende 
sys temen gegeven. 
Groepsvoederinp 
- - - - - - - - - - * - - -  
Onder groepsvoedering wordt ve r s t aan  het voor de  koeien brengen 
van het  voer ,  terwij l  e r  per  d i e r  voldoende vreetbreedte  aanwezig i s ,  zodat 
al le d i e r en  tegeli jk kunnen vreten,  Rij  dit  systeem bestaat  de  mogelijkheid 
om te  rantsoeneren,  terwijl  het voer in  passende hoeveelheden over de vee- 
stapel kan worden verdeeld. 
Voor raadvoedering 
Men spreekt  van voorraadvoederirig warineer he t  voer  wordt gede- 
poneerd op een  voerpl.aats waar  niet a l le  d ie ren  tegeli jk kunnen vreten. 
Wordt ervoor  gezorgd dat e r  s teeds  voer beschikbaar i s  dan spreekt  m e n  
van onbeperkte voor raadvoedering,  De mogelijkheid tot rantsoener ing i s 
bij  dit sys teem niet aanwezig, De bi j  xelfvoedering onder a t /m d genoemde 
v o o r w a a ~ d e n  en beperkingen gelden ook bij voorraadvoedering.  
Zelfvoedering 
Bi j  dit voedersysteem neemt het  vee het voer rech ts t reeks  op ui t  de  
voederopslag. Hiervoor i s  een speciale voeropslag nodig. I-Iet vee i s  door 
een verplaatsbare  afscheiding (voerhek) van het  voer gescheiden, Ook bij 
dit sys teem i s  e r  een  beperkte vree tbreedte  per  d i e r  beschikbaar ,  wat weer  
m e t  zich rneebrengt dat  rantsoenering niet mogeli jk i s .  
3 .2 ,  II var1 
----- z e l f v o e d e r i a  
Snijmaissilage i s  horriogeen vaii samenstell ing en mees ta l  van goede 
kwaliteit, De opname van sni jmsiss i lage za l  pep tijdseenheid hoger l iggen 
dan bij graskuil .  Bij gdnzelfde vreetbreedte  a l s  bij g rsss i lage  zal e r  d a a r -  
door mogelijk minder  v erdririginig plaatsviladen van vaarzen  en koeien die  
lager  in  de  sociale rangorde staan.  T e n  opzichte van graskuil  l cver t  d e  
opslag en  conserver ing vasi sni jmais  rriinder problemen op. De opslagruim- 
te kan namelijk i12 6611 keer  gevuld worden. Een nadeel van snijrnaissilage 
i s  dat  naast  dit produkt 2 à 3 kg droge stof ui tss t~uctuurhoudend inater iaal  
zal  moeten worden vers t rek t ,  Dit Icverl weer het  bezwaar op van het v e r -  
voederen vaui twee soorten ruwvoer bij zelfvoedering. 
Verder  i s  liet onbeperkt voeren van snijrnaiskuil a a n  droogstaande en oud- 
melkte  koeien en  joligvee af te raden i ,  v, m,  een te s te rke  vervetting, 
4. GEBOUWEN BIJ VERSCHILLENDE VOEDERSV:1;TEMEN 
--p- 
Ten behoeve van de reeds  in de inleiding genoemde probleemstel-  
ling ten aanzien van de  bruikbaarheid van snijxnaiskuil voor zelfvoedering 
heeft de studiecommissie voor het verkrijgen van een  goed inzicht in de 
vergelijking van de  verschillende voedersystemen een aantal  uitgangspun- 
ten vastgesteld. Bij deze vergelijking zijn ligboxenstallen voor 40 resp.  
120 koeien betrokken, 
In verband me t  veevoedlcundige en arbeidsorganisator ische proble- 
m e n  bij zelfvoedering van jongvee zijn deze d ieren  in deze studie buiten be- 
schouwing gelaten. 
De gebouwen en de inrichting daarvan voor 60 resp. 120 koeien 
werden vergeleken bij d e  volgende voedersystemen - groepsvoedering 
- voorraadvoedering 
- zelfvoedering 
Gezien het feit  dat bij zelfvoedering een  onbeperkte voeropname 
door de  dieren mogelijk i s ,  wordt bij de vergelijking van de verschillende 
bedrijfstypen ook een ligboxenstal met  voorraadvoedering opgenonien. 
Ook bij dit l aa ts t  genoemde systeem kunnen de d ie ren  het voer in onbeperk- 
te ma te  opnemen, hetgeen bij groepsvoedering i n  veel mindere mate het  
geval kan zijn. 
Bi j  de  vergelijking van de  verschill.ende typen ligboxenstallen e n  
voer systemen zijn de volgende uitgangspunten aangehouden: 
a.  Veebezetting 59-60 resp.  1.20 melkkoeien (plannen A en B). 
b. Arbeidsbezetting : voor de bedrijven m e t  59-50 koeien één  man, 
---".--......------- 
m e t  120 koeien twee man, 
c. Staltypen en voersystemen : (59-50 en 120 koeien) 
- stal  m e t  voergang e n  groepsvoedering binnen (zie bijlage tek. A1 enR 1) 
- stal  m e t  voergang e n  voorraadvoedering binnen (zie bijlage tek. A2 enB2) 
- stal  m e t  buitenuitloop en  zelfvoederjng sni jmais  4- groepsvoedering 
voordrdoggras (zie bijlage tek. A3 en ~ 3 3 )  
- stal  m e t  buitenuitloop en zelfvoedering sni jmais  -t voorraadvoedering 
voor drooggras (zie bijlage tek, A4 en  W4), 
De vreetbreedte  per koe bedraagt bij de  verschillende voersystemen:  
- Groepsvoedering binnen en  buiten : min. 60 cm. 
- Voorraadvoedering binnen : voergoot 30-40 cm; buiten ruif 15-20  cm. 
- Zelfvoedering : ca. l 5  cm. 
Bij stallen m e t  zelfvoedering van snijrnais worden de droogstaande d ie-  
r e n  op een afgescheiden plaats aan  een voerhek gevoederd (groepsvoe- 
der  ing) . 
d. Stalgebouwen: 
w.."- - - - - - w - -  
- Alle staltypen zijn gestandaardiseerde gebouwen m e t  een  ongeisoleer - 
de ligboxenstal, t e  weten houten gepotdekselde wanden en asbes tce-  
ment  golfplaten. Db: bedrijven me t  60 koeien hebben een ingebouwde 
melkstal ,  die m e t  120 koeien hebben een vrijstaand melkhuis, waa r in  
tevens een apartewachtruimte i s  ondergebracht.  De melkstal  en  de  
bijbehorende ruimten zijn voldoende geisoleerd.  Uitbreiding van de 
stal. i s  mogelijk. 
- In de  plannen zijn bij dc melkstal  voor het  bedrijfstype met  60 koeien 
één en voor 120 koeien één grote of twee kleinere aizonderirigsboxcn 
beschikbaar ,  Flierin kunnen tijdelijk koeien worden afgezonderd, die 
bijv, na het  melken behandelcl worden en  dan weer  terugkeren n a a r  de 
stal. Dieren  die langer  afgezonderd moeten  blijven worden naa r  een  
andere  r eeds  aanwezige s ta l ru imte  overgebracht ,  Bij totale nieuw- 
bouw zijn voor he t  afkalven van de koeien, voor de zieke d i e ren  e n  
voor de  jonge kalveren m e e r d e r e  ru imten  nodig. 
De looppaden van de koeien zijn i n  de  staklei? uitgevoerd a l s  r o o s t e r -  
vloer ,  evenals de  gehele wachtruirnte i n  he t  vr i js taande mellzhuis. 
De loopruimten buiten zijn voorzicn van dichte betonvloeren m e t  enke- 
l e  kleine gedeelten a l s  roos te rv loer ,  De m e s t  kari h ierop worden. ge- 
schoven en komt dan terecht  in de lcelders in het  stalgebouw, 
- Onder de  roos te rv loeren  zijn ke lders  aangebracht me t  een diepte van 
max,  l., 50 m ,  Door de gro te re  mestopslag in plan I31 i s  hier  de  kel-  
derdiepte  op 1, 30 r n  aangehouden. Voor 3 niaandetl i s  een mestopslag 
benodigd van resp.  270 m3 (60 koeien) en  540 m:? (120 koeien). Het  
eventuele tekort  a a n  r n e s t o p s l a ~  i s  in  de kostenbegroting van de s t a l -  
l en  gewaardeerd tegen f ~ 0 0 / r n  . Voor het  mengen van de m e s t  ondcr 
cie r ooster  vloer en  w o ~ d i ,  een mixe r  gebruikt. 
- In de s ta l len en op de  loop-eetruimte biliten zijn eenvoiadige v o e r l ~ e k -  
ken (twee horizontale buiten / zweeds voerhek) aanwezig. Voor ze l i -  
voedering uit  de sleinföilo's zijn voor 60 en  120 koeien r e sp ,  l  of 2 
s ta len verp laa t sbare  voerhekken bescllikbaar, 13ij dit  voer sys t eem i s  
tevens gereïcend op resp .  I en 2 verpla.atsbare ruiven t e r  b reed te  van 
9 ,  00 m voor voo~raadvoede r ing  van voordrooggras ,  Deze ruiven be- 
s taan u i t  stukken van 3, 00 m en  een  rnorsbak m e t  daarboven een gro-  
te voorraadbak die aan  cle vreetzi jde i s  voorzien vali een bouwstaalnet. 
De kosten voor de nodige hekwerken in  en  biniteri de stallen,  boxai- 
scheidingen, watervoorziening en  elektr ische verlichting zijn in de 
begroting opgenomenul, 
- Het rnellcen vindt plaats voor 
60 koeien: in een  8 stands v i sgraa tmelks ta l  me t  meetglazen (plM8) 
120 koeien: in  eer] 12 stands visgraatmel.ksLa1 m e t  meetglazen en  auto- 
mat i sche  ailieernapparatuur (P IM1 Z), 
- Het krachtvoer i s  opgeslagen in een  bulksilo (buiten) voorzicn van  vlj- 
ze l t ranspor t  naar  de  voerautorriaten. 
- De sleufs i lo 's  voor zelfvoedering m e t  een wandhoogte van 1,  25 m zijn 
opgebouwd ui t  een  spouwmnurlconstruceie, waarbi j  de  spouw is opge- 
vuld m e t  beton en  v o o ~ z i e n  van de nodige wapening. De sleuf s i lo ' s  
voor groeps-  en voorraadvoedering m e t  een  wandhoogte van 1, 50 m 
bestaan u i t  stal  en  kolommen, waartu s s e n  spoorbielzen of Iioulen bal-  
ken zijn gemaakt (zie bijlage I) .  In  dc  s i l o ' s  l igt  een gewapende beton- 
vloer m e t  een afschot van ongeveer 1 %. Onder de ri jkuilen i s  e e n  
plaat van gewapend beton, 
e. Voedermiddelen en  -opslag : 
--s--------------------- 
- voeropname 10 kg ds/koe/dag, t. w. 8kg uit  cnijmais en 2 kg uit voor-  
drooggras,  180 staldagen. 
aan  te houden m3-gewichten: 
rijkuil 160 kg ds /m3 (voordroogkuil) 
sleufsilo 200 kg ds/rn3 (snijmais) 
- Benodigde hoeveelheid voer: 
60 koeien 12 0 koeien 
snijmaic : 87 ton ds = 435 m 3  - 173 ton d s  = 865 m 3  
voordrooggras : 22 ton ds  = 150 m3 - 44 ton d s  = 300 m 3  
- Benodigde opslagruimten: 
h0 koeien 12 0 koeien 
. . 
Zelfvoedering : 2 sleufsilo 's  9 m breed 4 sleufsi1o's 9 m breed,  
1 9 m P a n g w . v . 3 r n a f -  1 9 m l a n g w . v . 3 m a f -  
loop, wandhoogte 1 ,Z5 m loop, wa.ndhoogte 1,25 m ,  
gem. 1, 50 m,  gein. 1 ,  50 m ,  
totaal 435 m30 totaal 870 m3, 
Groepsvoedering : 1 sleufsilo 9 m breed,  I sleufsilo 10 m breed,  
32 m lang w, v, 4 r n  af - 52 m lang w. v. 4 m af - 
loop, wandhoogte 1,  50 m loop, wandhoogte 1,50 m 
gem. 1 ,75  m ,  gem, 1, 75 m ,  
totaal 440 m3. totaal 9 10 m3. 
: 1 rijkuil op betonplaat 2 rijkuilen op betonplaat 
6 m breed, 25 m lang 6 m breed, 25 m lang 
gem. hoogte 1 m ,  gem. hoogte l m.  
totaal 150 m3. totaal 300 m3. 
Opm. : Voor de  vulling van de s i lo ' s  i s  een verhard voorterrein nodig 
min. 8 m ,  Deze i s  eventueel t e  combineren wiet de loop-eet- 
ruimte van de  koeien vóór de zeEfvoederingssilo's. 
- Afdekking s i lo 's  en kuilen : 
Sleufsilo : langs binnenkant si lo en over de snijmais één laag zwart  
PE O, 15 m m  met  daaroverheen een laag PE O ,  20 mm 
(zwart of wit). 
Rijkuil : 2 lagen PE  0, 15 mwi (zwart)  eventueel bovenste laag wit 
PE O, l 5  mm. 
4.2. 
Rekening houdend me t  de genoemde uitgangspunten zijn een vier tal  
ontwerpen van ligboxenstallen gemaakt, te  weten: 
Al : 2 -t 1 r i j ige s ta l  me t  voergang en groepsvoedering in de s tal ,  v ree t -  
breedte ca. 60 cm per  koe; 
A2 : 3-r i j ige  s ta l  m e t  voergang en  voorraadvoedering in  de s ta l ,  v r e e t -  
b reed te  ca. 40 c m  per koe; 
A3 : 4 - r i j ige  stal. me t  buitenuitloop, waar  op zelfvoedering van sn i jmais  en 
groepsvoedering van voordrooggras,  v ree tbreedte  resp .  1 5  e n  60 cm 
per  koe; 
A4 : 4-r i j ige  s ta l  m e t  buitenuitloop waarop  zelfvoedering va.n snijrnais en  
voor raadvoedering van voordrooggras ,  vreetbreedte  resp .  15  en 15 cm 
pe r  koe. 
In tabel 2 wordt een o v e ~ ~ z i c h t  gegeven van de grootte van de s ta lge-  
bouwen, de  benodigde voer -  en mes tops lag  en de erfverharding. 
Uit dit  overzicht blijkt dat:  
- het  binnenvoeren een  gro te re  s ta l  (ca, 200 m2) vraagt  dan de s ta l len 
m e t  buitenvoedering 
- het totale oppervlak voor de s ta l len m e t  groepsvoedering (Al  en  A3) 
ongeveer geli jk i s  (9 ,  8 rn2 per  koe) 
- de  s t a l  m e t  zelf-  en voorraadvoedering (A4) het  ger ingste  totale opper-  
vlak vraagt  (7, 8 rn2 per  koe) 
Tabel 2, Gegevens bij ve r  s  chiilende staltypen 
Staltype Al  A2 A 3  A4 
l ,  Aantal koeien 
2. Vreetbreedte  per  koe in  cm 
3. Gebouwopp. in ni2 
idem per koe 
4. Loop-eetruimte buiten in m 2  
idem per  koe 
5. Totaal opp. van 3 en 4 i n  m 2  
idem per koe 
6. Voeropslag: s1 euf s i lo (s )  i n m 3  
plaat  r i jkuil  in m 2 
voor t e r r e in  s i lo ' s  i n m  2 
7 ,  Erfverbarding incl. buiten- 
voergang in  m 2  
8. Totale verharding buiten de  
stal excl. de  s i l o ' s  in  m 2  
9. Mestopslag i n  m 3  
1) De loop-eetruimte Is,  door deze te  combineren m e t  het voor t e r r e in  van 
de  s i l o ' s ,  8 xn breed  geworden. De helft h ie rvan  i s  gerelcerid bij  he t  s ta l -  
gebouw en de r e s t  bij de s i lo ' s .  
2) Het tekort  aan  mestopslag in  de plannen A2, 3 en  4 i s  in de kostenbegro- 
ting gewaardeerd tegen f 100, - -  per  m3. 
In tabel 3 z i jn  de  invester ingen v:,or d e  verschi l lende s ta l len ,  in -  
r ichting,  voeropslag en  e r fverhard ing ,  a lzonder l i jk  e n  totaal ,  volgeris p r i j  J - 
niveau voor jaa r  197 3 ,  weer  gegeven. 
Tabel  3. Begrote  invester ingen voor 60 koei.en i n  guldens. 
p.pA- - __W-- ---~---.------"----~"----- 
% j a a r -  
Stal type A l  A2 A3  P, 4 l i j k se  
-----p-p---- 
kos ten  
Sta 
Sta l  exc l ,  v loe ren  i n  
d e  looppadeli 69. 550 63. 890 45. 390 45. 390 
Roos te rv loeren  looppaden 
Loop-ee t ru imte  buiten 




Waarder ing  ex t r a  m e s t -  
opsla  g 
I n r i c h t i n z  : 
Melkins ta l la t ie  16. O00 16. 000 16.000 16, 000 1 3  
Bulksilo m e t  v i jze l  8. 500 8. 500 8. 500 8 ,  500 13 
Me s tmixe r  9 00 0 O0 9 00 900 22 
-. --.- - 
25,400 25.400 25.400 25.400 
Sleuf s  i lo  ( J )  
P l aa t  voor r i jkui l  
Voor t e r r  e in  
Af r a s  t e r ing  s i lo ( s )  
Er fverhard ing  
Tota le  inve s t e a  
p- 
Idem ner koe 
Hieriait bl i jkt  dat  t u s sen  d e  s t icht ingskosten van  a l l e en  d e  gebouwen 
behoorl i jke v e r  sch i l l en  voorkomen, Bij  he t  niet w a a r d e r  en van de  ex t r a  
mes tops l ag  i n  plan A4 bedraag t  he t  ve r s ch i l  t u s sen  d e  plannen A l  e n  A4 
f 27.255, - -  of f 454, -.- pe r  koe. Dit g ro t e  ve r s ch i l  word t  o. a. ve roo rzaak t  
door  bet  ge r i nge re  bebouwde oppervlak e n  he t  eeiivozzdige voersys tee rn .  
Door de waarder ing van de  extra  mestopslag i n  plan A 4  st i jgen h i e r  
de bouwkosten m e t  f 150,  - - per koe. 
Bij de  totale investering i s  plan A 4  16% goedkoper dan plan A l ,  het-  
geen toch nog een  behoorlijke besparing i s .  
De jaar l i jkse  kosten voor de vier  staltypen zijn in tabel 4  vermeld.  
De aangenomen percentage s voor afschrijving,  rente ,  onderhoud en ve rze -  
kering komen overeen me t  de algemeen aangehouden normen. 
I-Iet versch i l  i n  kosten bij de s ta l len m e t  binnenvoedering (Al en AZ) 
i s  z e e r  gering nl. F 4,  - -  per koe. De vraag  kan dan ook worden gesteld of 
voor deze bedrijfsgrootte,  gezien de beperkte mogelijkheden, voorraadvoe- 
dering wel verantwoord is .  
Met de eenvoudige stalopzet (A4) i s  in  vergelijking rnet de s ta l len 
m e t  binnenvoedering een behoorlijke besparing op de jaarl i jkse kosten t e  
verkr i jgen nl. ongeveer f 40 ,  - -  of 13% per  koe. I-Iet eventueel l a t e r  bijbou- 
wen van een  voerplaats  m e t  groepsvoedering i s  hierbi j  gemakkelijk te  r e a -  
l i se ren .  
Tabel 4. J aa r l i j k se  kosten voor 60 koeien in  guldens 
% van 
Staltype A l  A 2  A 3  A4  inve s - 
ter ing 
Stal  me t  vaste  inrichting 10. 827 10. 233  9 , 2 8 5  8. 819 1  l 
Melkinstallatie 2. 080 2. 080 2. 080  2,  080 7 3 
Bulksilo en vijzel 1. 105  1. 105  1 . 1 0 5  1 . 1 0 5  13  
Me s tmixer  l 9 8  1 9 8  198  198  22 
1 4 , 2 1 0  13. 616  1 2 . 6 6 8  12. 202 
O 
- 
Sleuf s i lo '  s 1 .649  1 . 6 4 9  1 .655  1 . 6 5 5  12 
Plaat  voor ri jkuil  342 342 342 342 12 
Voorterr  ein 274 2  74 3  83  2  56 12 
Afraster ing silo/kuil 5 1  5  1  7  1  1  0  
Plasticfolie 574 574 67 8  67 39 8  100 
Totale jaar l i jkse  kosten 18. 131 17. 560 16. 356 15. 500 
Idem per koe 3  02 298  277 263  
- 
4. 3. Staltypen, i . nves t e r ixen  en &arXj.&se kosten voor 120 koeien 
.-- -.--.~-,-.---------. --.,- --,"m"-.'"-"--wp- 
Ook voor (Ieze t>edrij£sornvang zijn, rekening houdende m e t  de e e r -  
de r  genoemde ~litgangsl>uu~~ten, en viertal  ontwerpen van ligboxens talleri 
gemaakt t. w, : 
B1 : 2 -t 2 ri.jj.ge s ta l  -wiet voergang en  groepsvoedering in de s ta l ,  
(vreetbireedte ca, 60 crn per  koe); 
B2 : 3 + 3 riji.ge stal. .met voergang en  voorraadvoedering 1.17- de s ta l ,  
(vreetbreedte  ca., 40 crrl per koe); 
B3 : 4 ri j ige s ta l  va11 snij~~;la;js en  groepsvoedering van voordrooggras,  
(vreetbreedte  r e sp ,  1 5  en 00 cm per  koe); 
B4 : 4 ri j ige s ta l  mei. buitenuitloop waarop zelfvoedering van sni jmais  e n  
voorraadvoedering van voordrooggras (vreetbreedte  r e sp ,  15  eri 1 5  cm 
per  koe), 
B i j  deze bedrijisoxnvar~g w o ~ d e n  de  dj e r e n  in  d r i e  groepen gehuis- 
vest  en  gevoederd rrl. twee produktiegroepemn. cn een groep droogstaande 
koeien, D e  laakst genoeande groep wordt i n  de  stallen m e t  buitenvoedering 
op een apa r t e  pldrats gevoederd. 
Voor di t  g ro t e  a a n t a l  Zcoeien i s  een  v r i j  s taand melkhuis aanwezig, 
waarin  een waciitruimte voorzien van @ere r o o s t e ~ v l o c r  voorlcornt, Een d e r -  
gelijkmelkkiuis heeft voor deze bedrijfsgr-ootte voordelen cn zi j  vergroot  de 
rnogelijkhed en  bij een 1aLer e stala~itbreiding, 
Tabel S geeft een overzicht van grootte van dc: stalgebouwen en de  
benodigcle voer  - exx rnestopslag ex1 erfverharding,  
Tabel 5, Gege?vena bij v e r  s ch l l ende  stal.typen voor 120  koeien 
.___"- ,_l l l /___- , -~. - . . -~~~~~~-". .~"-- -  ,-m--*-.e- ".-s" --w-,m-,-*---**" ss,-.,-.,-m- --.- v,.-w 
S"clt.ype D 1 B2 B 3  B4 
l_----,..~.-~__n.l_l l_Y_"_II1.- _I__-.--,__X--- "-m-" --.--m "-----~ ,-...-..-.- ".-- --..- --"".'--~,-----"-----.--- 
1. Aa.ntal koeien 120 1. 20 120  120 
2. V r e e t b ~ e e d t s  per koe 3r.1 crn 
3. Cyebouwopp. i n rn2  
Idem per  kae 
4. Loop--eetruimte brxatex~ ixi rn2 
idem per  koe 
5, Totale opp, in  m2 van 3 en "k 
idern per  koe 
Q. Voeropsl.ag: sl.euf s i los  o in  ui3 9x0 910 8'1 0 87 O 
platen ri jkuil  in  mi2 300 300 3 0 0 300 
voor te r re in  s i lo ' s  j.n mL 112 1. 12 288 220 
7 ,  Erfverhartl lng incl., b~.aitenvoergang in. m2 6461 619 498 138 
8. Totale verhu~dimig buitera dc s ta l  excl, 
de s i lo ' s  in  rriz 758 7 3 1  1 1 5 8  578 
9. Mestopslag in m 3 540(2) 546 410(3) 410(3)  
-- - - m  -"- s "----*---.--- 
(1) Ook h i e r  i s  de loop-ee t ru imte ,  door deze  t e  combineren m e t  he t  voo r -  
t e r r e i n  van de s i l o ' s  8 m breed  geworden,  De helf t  h i e rvan  i s  gerekend 
bij het  stalgebouw e n  de r e s t  bij de s i l o ' s .  
(2) Voor de benodigde mes tops lag  i s  h i e r  een  kelder  m e t  een  diepte  van 
1, 30 m berekend.  
(3) Het t ekor t  a a n  mes tops lag  i n  deze  plannen i s  i n  de kostenbegroting ge-  
waardee rd  tegen f 100, - per  rn3.  
Ook h i e r  z ien  we een  groot  ve rsch i l  i n  de  groot te  van d e  s ta lgebou-  
wen. Tus sen  B 1 e n  B4  bedraag t  he t  ve r s ch i l  r u i m  3 m 2  pe r  koe.  ij-de 
vergeli jking van he t  to ta le  oppervlak< a a n  stalgebouw e n  buitenuitloop bli jkt  
v e r d e r  dat  d e  s ta l l en  m e t  groepsvoeder ing (B1 e n  B3) en  de s ta l l en  m e t  
voorraadvoeder ing (B2 e n  B4) ongeveer gel i jk  van grootte zijn. Bij  B 3  e n  
B 4  i s  de aanwezige r u i m t e  voor  mes tops lag  bi j  een  kelderdiepte  van 1, 5 0 m  
voldoende voor 2 maanden.  
Sn tabel  6 z i jn  de invester ingen voor de  v e r  schil lende s ta l len , ins ich-  
t ing,  voeropslag e n  e r fverhard ing ,  afzonder l i jk  e n  to taal  volgens p r i j sn i -  
veau voo r j aa r  1973 weergegeven.  
Het  v r i j s t aande  melkhuis  m e t  een  complete  r oos t e rv loe r  i n  d e  
wach t ru imte  verhoogt enigszins  de  inves te r ing  i n  vergeli jking bij  het  i n  de 
s t a l  bouwen van de  me lks t a l  e n  de  daa rb i j  behorende ruimten.  
Sn verhouding tot de  2 Jr l  r i j ige  s t a l ,  zoals  die voor he t  bedrijf m e t  
60 koeien i s  opgezet ,  i s  de 2 3. 2 r i j ige  s t a l  voor 120 koeien p e r  koe goed- 
koper .  Het  ve r s ch i l  i n  d e  bouwkosten van de  stalgebouwen m e t  binnen- of 
buitenvoedering i s  daa rdoo r  ge r inger  geworden. Het  ve r s ch i l  i n  kosten 
t u s sen  de plannen B1 e n  B4 (exclusief de  waa rde r ing  van de ex t ra  rnes t -  
opslag)  bedraag t  j 38. 805 of f 323, - per  koe,  hetgeen f 120, - -  minde r  i s  
dan  bij de vergeli jking van A1 en A4 
Dit ger inge versch i l  komt tot uiting b i j  d e  vergeli jking van de totalc 
invester ing.  H ie r  i s  plan B4 nog m a a r  11% goedkoper dan  plan B1. 
Door d e  waa rde r ing  van de  ex t ra  rriestopslag in  de  plannen B 3  e n  B4 s t i j -  
gen de  invester ingen m e t  f 110, - -  pe r  koe. De aanwezige mes tops lag  i s  bij 
B3 en B4 voldoende voor e en  bewaring van r u i m  twee maanden.  Wat be t re f t  
d e  st ichtingskosten komt de  s ta l  rnet  voorraadvoeder ing binnen re la t ief  
gunstig u i t  door he t  gebruik van beide zi jden van de  voergang.  
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Tabe l  6. Begrote  invester ingen voor 120 koeien i n  guldens. 
Stal type 
% j a a r -  
B1 B2 B3  B4 l i j k se  
kos ten  
Sta l  excl .  v loe ren  in looppaden 
Roos te rv loeren  looppaden 
Loop-ee t ru imte  bui ten  
Melkhuis m e t  r oos t e rv loe r  
Hekwerken loopruimte  
Voerhek buiten 
Voerhek zel fvoeder ing 
Voor raadruif  
Waarder ing  ex t r a  mes tops l ag  
Melkins ta l la t ie  32. O00 32. O00 32. O00 32. O00 13 
Bulksilo m e t  v i jze l  10. O00 10. O00 10. O00 10. O00 13 
Mes tmixe r ( s )  1. 800 1. 800 900 900 22 
Sleuf s i lo ( s )  22. 890 22. 890 27. 590 27 .  590 12 
P l aa t  voor r i jkui l  5.700 5. 700 5, 700 5.700 12 
Voor t e r r e in  2, 130 2. 130 5.470 4. 180 12 
Afras te r ing  si lo/kuil  880 880 1. 300 1. 240 10 
31.600 31.600 40.060 38.710 
Er fverhard ing  12.275 11.760 9.460 2.620 12 
Tota le  inves te r ing  264. 090 240. 890 249. 510 234. 840 
Idem per  koe 2. 201 2. 007 2. 079 1. 957 
De jaa r l i jkse  kosten voor deze  v i e r  bedr i j fs typen z i jn  i n  tabel  7 op- 
genomen. Bi j  deze  bedr i j fsomvang is he t  ve r s ch i l  i n  d e  kosten bi j  de  s t a l -  
l e n  m e t  binnenvoedering (B1 e n  ~ 2 )  g ro t e r  geworden nl. 8Y0, t e rwi j l  h e t  v e r -  
sch i l  t u s sen  plan B1 e n  B4 s lech t s  weinig hoger  i s ,  nl. 9, 570. 
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T a b e l  7. J a a r l i j k s e  kos t en  voor  120 koe ien  in guldens 
S ta l type  
% van  
B 1 B2 13 3 B4 inve s  - 
t e r ing  
- 
Stalgebouw : 
S t a l  m e t  v a s t e  i n r i ch t ing  19 .406  16.910 17.280 16.567 1 ;  
Me lk ins t a l l a t i e  4. 160 4. 160 4. 160 4. 160 13 
Bulks i lo  m e t  v i j ze l  1 .300  1.300 1.300 1 .300  13 
M e s t m i x e r  39 6 39 6 198 198 22 
O p s l a g r u i m t e n  : 
SI euf s  i l o t  s  2 .747  2 .747  3.311 3.311 12 
P l a t e n  voor  r i j ku i l  6  84 6 84 6 84 684 12 
V o o r t e r *  e in  256 256 656 502 12 
A f r a s t e r i n g  s i l o /ku i l  88  8 8 130 124 10 
P l a s t i c f o l i e  1 .079  1.079 1 .357  1.357 100 
E r f v e r h a r d i n g  1 . 4 7 3  1 .411  1. 135 314 1 2  
To ta l e  j a a r l i j k s e  kos t en  31.589 29.031 30.211 28.517 
Idem p e r  koe 263 242 252 238 
5. ARBEID EN MECHANISATIE R I J  VERSCHILLENDE VOEDERSYSTEMEN 
Bij  het  ui thalen en  het  voeren van het ruwvoer i s  gestreefd naar  
efficiënte en prakt ische methoden, die geen hoge invester ingen vergen. 
Daarom zijn to rens i lo ' s  en automat iser ing buiten beschouwing gelaten. 
Het ui thalen van de  sni jmais  en  het  kuilgras gebeurt  één  keer  pe r  twee da-  
gen. Dit heeft behalve een bespar ing aan  tijd tevens het  belangri jke voor-  
deel  da t  d e  zondag kan worden overbrugd.  Ook maakt  dit een  vergelijking 
tussen  de verschi l lende sys temen  beter  mogelijk. 
Bij de  berekeningen i s  uitgegaan van een opname van 8 kg ds per 
koe pe r  dag uit  snijmaiskuil  en 2 kg ds  ui t  voord:rooggraskuil. 
5. 1. Voedermethoden 
De t i jden voor het  voeren bij  de verschil lende sys temen  worden 
vermeld  in  tabel  8 en bijlage 2. 
A l  Groepsvoedering binnen 
I-Iulpmiddelen: - loswagen 
- hydraulische k r a a n  
- s i lovork 
s én keer  pe r  twee da.gen wordt  3600 kg sn i jmais  m e t  de k r aan  op 
een  loswagen geladen e n  midden op de voergang gelost.  P e r  dag wordt  
de sn i jmais  twee keer  gevoerd en twee keer  bijgeveegd. Het kui lgras  
wordt  één keer  pe r  twee dagen uitgehaald en  m e t  de si lovork in de 
s t a l  gebracht .  P e r  dag wordt  h ie rvan  één  keer  gevoerd en  één  keer  
bijgeveegd. 
A2 Voor raadvoedering - m - - - - -  binnen 
Hulpmiddelen: - loswagen 
- hydraulische k r a a n  
- s i lovork 
Hie rb i j  wordt  he t  voer  eveneens eens  per  2 dagen uitgehaald en  
daa rna  zodanig langs  het  voerhek gebracht ,  dat  d e  d i e r en  di rekt  het  
voer  kunnen opnemen. De e e r s t e  dag wordt  het  produkt daarna  nog 
éénrnaal  langs  het  voerhek geschoven, terwi j l  dit de tweede dag nog 
twee geer  gebeurt  plus nog één  keer  bijvegen. Dezelfde methode wordt  
toegepast  b i j  het  voeren  van voordroogkuil langs een gedeelte van het  
voerhek.  
Het ve rsch i l  i n  tijd tussen  groepsvoedering en voorraadvoedering 
i s  niet al t i jd gemakkeli jk t e  onderscheiden.  Een  ve r  schil  van 29 minu- 
t en  per  dag wordt  h i e r  ve roorzaak t  door het  verdelen vóór de koeien 
en  wel  door  een ger inger  aanta l  ke ren  ( e r  wordt  i m m e r s  een  voorraad 
gevoerd),  waarb i j  de  ko r t e r e  looplijnen tevens in het  voordeel  van de 
voorraadvoeder ing werken.  
A3 Zelfvoedering - - - - - - - m - - -  - m - - - - -  van sni jmaiskui l  
en groepsvoedering van voordroogkuil buiten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - -  
Hulpmiddelen: - s i lovork 
- mestschuif  
De voordroogkuil wordt eveneens &&nuuiaal per 2 dagen uitgehaald en 
bij de  voederplaats gedeponeerd, Elke dag wordt 4611 keer gevoerd, 
waarna het prodttkt nog Aénmaal, wordt bijgeveegd, 
Bij zelfvoedering van de sriijrnais vervalt  het uithalen, het t r ans  - 
port en  het voeren, Hiervoor in de plaats komt het wegachuiven van de 
meet  m e t  de  bijkomende werkzaamheden. Dit vere is t  in  dit geval 9 ,  5 
miwuC per dag, Om de mestschuiven snel en goed te  1ëUnnen cldoen i a  
het noodzakelijk dat dit  zoveel, mogelijk rechtlijnig e n  zender handwerk 
kan gebeuren, De benodigde tijd b n  dan e r g  beperkt blijven, 
A4 Zel fveede r in  van snijmaiekuil, 
I I I I Y I U U P W L  W I P W I P 1  I I 1 I I 1 Y I  
en v o o r ~ a a d v o e d e r i  van voordrocrggrae buiten 
~ I P I U I Y I I Y Y " ~ W ~ ~ 6 S  I I Y I P Y L Y W I W I Y  I W Y I U Y I - I  
Hulpmiddelen: - voorlader 
meetschuif 
Het kuilgras wordt bij dezie methode m e t  d s  s i i o v o ~ k  me t  af8chuEF- 
hek  a a n  de voorlader &&n. keer per  twee dagen reahts treeks in  de ~ u f f  
gedeponeerd, Voeren an  naverdelen i e  bij  daas  methode nist  fisdi@, 
Het ~ehoonmaken  van silo en laopruimte kaui hier  in sen  ie ts  k o ~ t e r e  
tijd gebeuren omdat geen voerhek aanwezig i a  en omdat da d a a ~ b i j  b@= 
horende Isopruimte ook vervalt, 
81. O r e e p ~ v o e d a r i q  binnen 
I = - P  Y i l l S * P P I I l  I n A I L Y - a P  
Hulpmiddslen: d lioewagon me t  ~ i i i j a fvae~  
hydrau l f~  ehe kraan 
- 1 ~ j i I 0 ~ 6 ~ k  
Om bij de groep me t  l 2 0  koeien 6 t h  koor* per twee d a g ~ n  v o ~ m u l t  te 
kunnon halen moet rekening w o ~ d e n  gehouden m e t  de o p e e ~ v s l g l ~ g  van 
de wark~aamhedel i ,  Ook dient do voerg&ng w i j  to blijven9 smdat  @ @ R  
isawagon m e t  tilijafuaeii wordt gebruikt, Het uithalen en in  da  taf 
b ~ e n g e n  van kuilgrao g e b e u ~ t  aak h i ~ r  met da ~ ~ f l s v o r k ~  T ~ P  vve~duide- 
lfjking hot vslgekida: 
' 8  m a r g e n ~  wa. het melikan kuilgras u i tha lm en w s o ~ ~ a o ~ ;  
- hierria nsgmaa l~ j  486 kg ímilgiia~ uithalen en bulten do stal ep de sile- 
v s ~ k  latefl ataan tot de volgwìde dhgg 
d v a ~ v e i g e n s  eon wagefi ~inijmaib (36813 kg) u - i tha ie~  @n ~ e e h t e t ~ e e k e  
VORT d@ k@@i@fi b r ë ~ g w l ;  
a alg de wage3fi leeg i 8  kgl-r geladefi i n i ~ ~ d e ~  v0614 de v81gefide dagg 
Omdat met elke wwagen de anijm&ie ideo@fi~ri vee- d@ kseie-i w w d t  ge= 
bracht,  is psf dag d&n keer a a ~ ; ~ ~ e h u í v e f i  v s l d @ e ~ d e *  
$3 2 _q~_+adöe$q@liikig-bipxrgg 
- - - - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Huipmiddei@ni - ibktwagm 
- hydfguiis ehe k w a n  
- kiiav@?k 
~ & k i  k e w  per twee dagen w u d e f i  twee wdgefii3 met eik 9600 kg gaij- 
maiëkiiil uitgehaald, up ë s ~  uosrgdng pelast  @H de cre'ysts deg 6 t h  kerf 
bijgesehuvefi, DG? tweede dag twee keer bijsehuive'fi e% $BB keef biju@= 
gefl, D e ~ @ f f $ @  knsthlirde w6i-d.t t@@g@paët bij  het v@efP@fi  va^ het hiig~ik8 
laags een  gedeeite vati het v s e ~ h e k ,  
B3 Zelfvoedering van sn i jmais  en  groepsvoeder ing van voordrooggras  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulpmiddelen:  - s i lovork 
- mestschuif  
Evenals  bi j  A3  wordt  d e  voordroogliuil éénmaal  p e r  2 dagen u i tge -  
haald e n  langs  he t  voerhek  gebracht ,  waa rna  elke dag he t  produkt een-  
m a a l  word t  gevoerd en  één  keer  word t  bijgeveegd. De t i jd voor he t  
schoonmaken van loop- en  ee t ru imten  i s  11, 5 minuut. I n  vergel i jk ing 
m e t  methode A3 valt  het  op dat  de ve r s ch i l l en  in  tijd n ie t  evenredig  
toe-  of afnemen m e t  de  schoon te m a k e n  oppervlakte.  Dit wordt  v e r  - 
o o ~ z a a k t  door he t  relat ief  g ro te  gedeel te  van d e  to ta le  t i jd  voor he t  
w e r k  da t  bes teed moe t  worden a a n  bijkomende handelingen. 
B4 Z,elfvoedering van  sn i jmais  e n  voorraadvoeder ing van voordrooggras  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulpmiddelen:  - voor lader  
- s i lovork m e t  afschuifhek 
- mestschuif  
De  werkmethode  is h ie rb i j  dezel fde  a l s  b i j  A4, m e t  d ien  ve r s t ande  
da t  d e  dubbele hoeveelheid (960 kg) ku i lg ras  i n  de  ruif gebrach t  m o e t  
worden.  
Hoewel bij groepsvoeder ing binnen ( A l ,  131) e n  voor raadvoeder ing  
binnen (A2, B2) he t  voer  voor twee dagen word t  ui tgehaald,  wordt  voor  de 
vergeli jking van d e  voer t i jd  b i j  d e  s y s t e m e n  i n  t abe l  8 d e  t i jd  i n  minu ten  
per  dag  weergegeven.  
Tabel. 8. Ti jd  voor u i thalen,  voer  en, bi jvegen,  bi jschuiven van sn i jma i s  kuil 
-
en  voordrooggras  e n  voor he t  mestschuiverri. van loopru imten  bui - 
t en  i n  minuten pe r  dag (z ie  voor  speci f ica t ie  bijl. I1 en 111)- 
7 
--- 
Staltype A l A2 A3 A 4  
Uithalen sn i jma i s  18, 5 17, 5 - - 
Uithalen g rasku i l  10, - 10, - 9,  - 9, - 
~ o e r e n / n a v e r d e l e n  bijvegen m a i s  26, - 79 - - - 
~ o e r e n / n a v e r d e l e n  g rasku i l  11, - 5 ,  - 11, - 
Mes t s  chuiven - - 10, - 8, 5 
Toeslag (ca.  10%) 6, 5 3, 5 3,  - 2, 5 
-- 
Totaal  72, - 43, - 33, - 20, - 
w. v. t r ekke r -minu t en  31, - 31, - 21, - 19, - 
Staltype B 1 B2  B 3  B4  
Uithalen sn i jma i s  
Uithalen g rasku i l  
~ o e r e n / n a v e r d e l e n  m a i s  
~ o e r e n / n a v e r d e l e n  g rasku i l  
Mes t schu iven  
Toeslag (ca.  10%) 
Totaal  
w. v. t r e k k e r  -minu ten  
36, - 32, - - 
13, 5 13, 5 13, 5 12, 5 
49 - 12, - - 
11, - 5, - 21, - b 
- 11, 5 10, 5 
6, 5 6, 5 ---- 5, - 2, - 
71, - 69, - Cl, - 25, - 
56, - 52, - 29, - 25, - 
131j gcnoernde st,i ltjrpehn cn vocdcrrri eLlict<it.r~ is dc t o t , i l  e voc. rli jtl ruict 
v o o r r a a d v o e d ~ r l n ~ ;  b ~ n n ~ n  h i j  60 ~ O C I I Q ' P ~  O Y I  s t r e e k s  ccxwi l1<211 i i ~ i i .  k o  rtckr dar1 
I,i j g r o e p ~ v o c d e  r i n g  1)innen; lji j 1 i P O  d i ( :  r<>il I S  <> r  ius  C C P I  g ~ n o ( ~ t x l c 1 ~ ~  V O P ~ C \  t.- 
sy:;tcriieri nauwel ljks vcr:;chr l -rn voc\i.t l jd, [ ) c  ~e i - l c l~ l  ring hic rvooi- is c l a t  
Ijij vool*randvoederirig gccri gel>rnik w o r d t  gi~rnc:dlit vaui r e n  zrja fvoer;  bij 
de toegepaste methode geeft dit wel cxtrd hrzizdwcrk, Dij 60 koeien wordt  
bij groepcvoedering e n  voor raadvoedcr~ng geen zijafvoer gebruikt. 
$Je voertijd kan ieinli verkor t  worcteri rneL zelfvoedering van sni jmais ,  
vooral  a l s  daarbi j  voori-andvoederjrrg van voordroogkuil wordt toegepast ,  
De t i jdsbesparing bij laatstgenoemde voedersystemen weegt ruimschoots  
op tegen cle daarbi j  benodigde extra  tijd voor ~uiestxchuiven, 
D e  vermelde tijden geiden al leen hrj tic: gckoactl uitgang tgpunten en  
mogen niet zonder meel- worden gesxtrapole::rd, omdat dan ook de  gekozen 
wierkmclhoden kunnen veranderen  en i n  vc.rbar~d daa rmede  de kosten van 
kiulprniddelen en gebomwe n, 
Ook kan een gecietaikkeerde afs.i,er~iwlii-agsbcrekeniw~g duidelijk maken 
da tb i jv ,  bij  B l  - veronders te ld  dat 3600 Icg snijrnxic c%e rnaximale hoeveel-  
heid per keer  i s  voor een  loswagen - een  urtbrciding naa-r 140 koeien e e n  
ex t ra  rif aloodzakclijli maakt.  Deze procc::- cycitr:; wordt d a n  herhaald e n  
benadert  de tijd van dc e e r s t e  cyclus, 
De benodigde tijd voor d e  extra  20 Lcocicn it; dan voor dit onderdeel 
pe r  koe belangrijk m e e r  dan bij  120 lcoeien, Bi j  he t  voeren van graskui l  
(480 kg pe r  dag) daarentegen i s  bij urL!>roic-lireg nog een belangrijke v e r -  
laging in tijd per  koe rriogelijk, cr~ndat daal cbe werktuigen voor de v e r w e r -  
king van cle snijmais - hydraulische kras n en boswageuz - m e t  voordeel kun- 
nen worden irlgesclinkelcl, 
Geheel anders  i s  de  si"cuaLia7. bij R4 e n  134, L3 i j  verdubbeling van het 
aantal  d i e r en  i s  hei versch i l  in  tijd gering; voo r  zelivoedering van snijwiais 
2, 0 minuten per  dag, Bij een  v e ~ d e r e  ~ilk~reidjng za l  de vermeerdering in 
tijd ongeveer krelzelfdt:: i_>] i j  ven, oxr-idaL b i j  di t  v o e ~ s y  sleern hct  gebrui k van 
mechanicclle h~nlipmiddelen .iriiuz,unaal is .  Gkalaru i k van rnechanlsche hulp- 
rniddclen i s  h ie r  ar 'ueidstechnisch niet v e ~ a ~ ~ l v i o o r d ,  oru~rlat dit tijd en  geld 
kost, 
Dat mede  i, v ,  mi, heL schoorrhoi~den vsjl dc Itaopr-uirnte voor de d ie -  
r e n  veel aandach"6.b besteed a a n  de Icxy-oui va11 stallen,  s i l o ' s  en e r fve r -  
harding wor dt h ie r  a% s vanzclfspreic~~r~ci aangeiaouui cal, 
5, 3 ,  Kosterr vali a rbe id  en werktuigen 
-____m.----. ~ ---W-- . k 2  
Een  'Ii>enaCle:ring:3wiija;t? is cixn de tijd. ve.rboriden ~ Z L L S  het voeren en  
ever~tueel mestschuiven per  jasr  te totalisererr en  de a.rbeidst;ijd i n  geld uit 
t e  d.rirkken. De arbeidskosl.e.n zijn dan a-í:Iranke'l.i.j1cC v z n  6.e waarderirig van 
de "voertijd" en de bes.tedi:ng van d.e? evélnkueel vrijkomende tijd, De rela t ie  
van he t  ar'uei.d.ca.a.nbcad en  de  bedr-ijfsomvang i s  hierbi j  ve rde r  van belang, 
'Tol; op zeke re  hoogte Xran Ir.i.j toepassing va:n arbeicl&bes~aarc:-n.de sys temen 
OS methoclen b.ij een bepaalde arbeitsbezett ing d e  omvang van het bedrijf 
toenemen. Een g ro t e re  veestapel. vergt  echter  ex t ra  in.ves&eriri.gen in  ge- 
bouwer1 e n  cli.eren, 13oves~.arlien ~-nos:t bij uj.tb:i;eidin.g van he t  aantal  d i e r en  
rekening worden gehouden rnet d.e voedervoorzic_nni~rilg~ 
Hoewel i n  I-Ped.:ri.j:fsverba,h.Ld gezien &rnidelijJi: bezwaren kleven a a n  het 
uitdr-tnkken vari de a.rbei.dst5.jd .van hepr~alde onderdelen i.n geld, geven wij  in 
tabel 9 t e r  orientatie de arbeidskosten bij genoemde systemen. Hierbi j  zijn 
de arbeidskosten berekend op f 10,  - -  per uur ,  wat slechts weinig ligt bo- 
ven het huidige C. A, O. -loon in  de veehouderij. Aangenomen kan worden 
dat bedrijven met  de weergegeven systemen geen ext reme arbeids  toppen 
of -dalen te zien geven. 
Tabel 9. Arbeidsuren voor voeren en eventueel mestschuiven e n  de kosten 
in guldens per jaar.  
- 
Staltype Manuren per  jaar  Totale arbeidskosten Arbeidskosten per koe 
Rij  de  gestelde uitgangspunteri geeft zelfvoedering een flinke bespa- 
ring van arbeidskosten en  m e t  name zelfvoedering gecombineerd i-net voor- 
raadvoedering ( s y s t e r ~ e n  A4 en  334). In verhouding i s  de arbeidsbesparing 
m e t  zelfvoedering ten opzichte van volledige groepsvoedering bij 60 koeien 
groter  dan bij 120  dieren. 
Vooral bij 60 koeien komen relatief sprekende verschillen tot uiting 
Lus sen  de btiitenvoedering en  de groepsvoedering binnen, terwijl  bij 120  
d ieren  laatstgenoemde voederme thode en voorraadvoedering niet veel uit-  
eenlopen wat betreft  de  arbeidsti jd en - kosten. 
In tabel J O i s  een overzicht gegeven van de investeringen en  kosten 
van de desbetreffende werktuigen, terwijl de kosten van werktuigen e n  t rek-  
ker s pe r  staltype (systeem) in  tabel 11 zijn samengevat, 
Tabe l  10. Kostcn van werktuigen voor he t  u i thalen e n  v o e r e n  van  
P-- 
kuilvoer en  van mes t schu iven .  
Kosten in  guldens Nieuw- --2Eosten in  21) 
Werktul  gen 
w a a r d e  60 koeien 120 Itoeicri 60 koeien 120 kocien 
Hydrau l i sche  k r a a n  1 O. O00 
Loswagen (4 ton) m e t  z i jafvoer  8. 000 
Zi jafvoer  1. 500 
Si lovork (2, 50 m )  1 .000 
Afschuifhek a a n  s i lovork 2 .000 
Voorlader  2.000 
Mestschuif  (2 ,  50 m )  1. 500 
T r e k k e r  (45 PK)  15.000 
1) Kosten excl .  r en te  (4, 8%). B i j  de  kosten i n  guldens i s  d e z e  r e n t e  we l  opgenomen. 
Ta.be1 l  l ,  Investeringen en kosten van werktuigen en  t r ekke r s  
in guldens per  jaar,  
p- - 
W erktuigen Trekker  l )  Totale kosten 
Staltype --p w- 
invest. kosten u ren  kosten per  bedrijf per koe 
1) De t rekkerkosten (excl. brandstof) zi jn voor de A-sys temen gesteld op 
f 5, - per  uur  e n  voor de B-sys temen op f 4,  50 per uur ,  resp .  gebaseerd 
op ca. 600 en  700 werkuren  pe r  jaar .  D e  brandstofkosten van de  t rekker  
zijn berekend volgens de door het ILR gehanteerde formule:  aantal  pK x 
1/8 bedri j fsuren x pr i j s  per l i t e r  dieselolie (20 cent). 
De sys temen m e t  zelfvoedering gaan duidelijk m e t  minder  werktuig- 
kosten gepaard dan die  m e t  binnenvoederi ng. Groepsvoed er ing en  voorraad-  
voedering binnen ontlopen elkaar  weinig of niet. 
De sys temen A3 en  B 3  vergen minder  werktuigkosten dan A4 resp .  
B4. Dit wordt veroorzaakt  door het gebruik van een voorlader en  een af - 
schuifhek op de s i lovork voor het  vullen van de ruif, Deze ex t ra  kosten 
worden echter  weer  ruimschoots  goedgemaakt door de ko r t e r e  werkti jd.  
Opvallend i s  dat  de sys temen A t. o. v. de  sys temen B rela t ief  duur 
zijn. Het voeren van 120 d ie ren  i s  dus onder de vooronderstelde uitgangs- 
punten in verhouding m e t  minder  kosten te  verwezenlijken danvan  60 koeien. 
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Omdat d e  laats te  ja ren  veel vragen worden gesteld over dc xrioge-  
lijkheden van zelfvoedering van snijrnais, werd een coxntnissic ingesteld 
m e t  a l s  opdracht dit  systeem in vergelijking me t  andere  voedcrsysterneri 
nader te bestuderen,  Daarbi j  inoest  aandacht worden besteed aan  vele a s -  
pekten zoals veevoeding, voedertechniek, bedrijfsgebouwen en de inrich-- 
ting daarvan,  mechanisatie,  a rbe id  en economie. De resul ta ten van deze 
studie kunnen a l s  volgt worden sarnengevai- 
l .  I-Toewel naast  een flinke hoeveelheid sni jmais  i n  het  rantsoen voor 
koeien 2 soorten krachtvoer (met  vre-gehalten van ca. 3 3  r e sp ,  ca. 14%) 
passen,  i s  de c.ommissie om technische redenen van rnening dat bij 
zelfvoedering &&ra krachtvoeder m e t  een  vre-gehalte van ca ,  25% kan 
worden gevoerd. Wanneer 2% zuivere  ureum op  ds-bas i s  aan  sni jmais  
wordt. toegevoegd l i jkt  een krachtvoer me t  ca,  1470 v r e  goed te  kunnen 
worden gebruikt, m i t s  de sni jmais  i r ~  een goed deegri jp  stadium i s  ge- 
oogst en  een ds-gehalte heeft van 2570 of m e e r ,  Zonder ureum kan het 
gebruik van &&n soor t  krachtvoer duur ozi ina .  
2. T e r  voorlcomirig van een overmatige conditie dient voor oudmelkte en 
droogstaande koeien en  jongvee de  opname van sni jmais  te worden be- 
perkt.  Orrbeperkte zelfvoederirig i s  voor deze d ie ren  dan ook af te r a -  
den. 
3. Door de "krachtvoerachtige" eigenschappen van snijmaiskuil  i s  het  aar1 
te  bevelen koeien m e t  een produktie van 20 kg me lk  en  m e e r  naas t  snij- 
m a i s  2 2 3 kg droge stof uit  hooi of goede graskui l  beschikbaar te  s te l -  
len. Daarvoor i s  in  de  behandelde voedersystemen aangenomen een op- 
name van & kg ds  uit  snijmaiskuil  per  koe per  dag en 2 kg ds  uit voor- 
droogkuil. 
4. Wet gehaSte aan  verschil lende minera len  in  snijrnais i s  laag. Om de 
mineraleuivoorziening bij  sn i j~na isvoeder ing  i n  overeensternrning tc  
brengen me t  hooi- of b i lvoede r ing  dient bij toevoeging van 2% mine -  
ra lenmengsel  op ds -bas i s  aan  sni jmais  het mengsel  per kg t e  bevatten: 
125  g Ca,  50 g P, 70 g Na, 20 g Mg en  I0  g sporenelernentenrnix. 
Mogelijk moe t  ook jodium en, bij gebruik var1 u reum a l s  eiwitbron, 
zwavel irr het  toe te  voegen rnineralenmengsel voorkoinen. 
lloewel aan  zelfvoedering een  aantal  voorwaarden en  beperkingen v e r -  
bonden zijn lijkt snijmaiskuil ,  ondanks het  lage vr@.- en mirieralenge- 
halte,  een geschikt produkt voor di t  voedersystt:ern, Snijinaiskuil geeft 
i m m e r s  weinig cons erveringsproblernen, i s  homogeen van sarnenstel-  
l i n g  en  wordt a l s  rege l  vlot door het  vee opgenomen, W e l  zullen bij 
zelfvoedcriril; van snijrnaiskuil enkele extra  voorzieningen nodig zijn 
voor het  vers t rekken  van structuurhoudend ma te r i aa l  e n  voor de  beper- 
king van snijmaisopname door droogstaande koeien. 
6. O m  nader geörienteerd t e  zijn over zelfvoedcring van snijrnais ten op- 
zichte van andere  voedermethoden zijn begrotingen gemaakt van s t a l -  
l en  -t- inrichting,  a r  beid en  wlechai~isatie van een  aantal  s.tallypen en  
voedersystemen bij veestapels van 60 en  l20 koeien. In de  vergelijlcing 
werden  betrokken: 
A 1 en  B  1 - ligboxenstal rnet voergang en  groepcvoedering binnen 
voor r e sp ,  120 koeien (zie bijlage tel<, A 1 en B 1) 
A2 en  B 2  - ligboxenstal xriet voergang en voorraadvoedering binnen 
voor r e sp ,  3 20 koeien (zie bijlage tek, A2 en  BZ) 
A 3  en  B 3  - ligboxenstal m e t  buitenuitloop er\ zelfvoedering van sni j -  
m a i s  -I groepsvoedering van voordrooglai lgras  voor 60 
en 120 Icoeien (zic bijlage tek,  A3 en  B3) 
A4 en  B4 - 1.igboxenstal rnet buiter~uitl.oop en  zelfvoedering van sni j -  
r n a i s k ~ d  -i- voorra.advoederinl; van voordrooggras  voor 60 
r e sp ,  X20 koeien (zie bijlage tek, A4 en  B4), 
7. Voor de voorraad-  en selivoecleririg i.s van een ge1.ijl.r aantal  koeien ui t -  
gegaan a l s  e r  ligboxen in. de betreffende stal.lea zijn geplancl, In s t a l -  
l e n  m e t  groepsvoed.ering verdien.t het geen aan'beveling om m e e r  d ie -  
r e n  t e  huisvesten dan e r  ï.l.gboxen en  vreetplaatsen zijn, Bi j  .voorraad- 
en  zelfvoedering za:! een overlnezetting waarochijn.iijk mogelijk zijn. 
Meer  onderzoek i s  echter  nodig om na i;e gaan in welke mate  m e n  
overbezetting kan toepassen en wat hiervan de consequenties zijn, 
8. Bij he t  voeren i s  uitgegaan van elficiente en prakt ische wer1.rmethoden 
en  werktuigen, die  geen hoge i n v e s t e ~ i n g e n  vereisen.  Bij  groeps-  e n  
P 
voorraadvoederi r~g wordt het  ruwvoea* eenmaal  per  twee dagen ui tge-  
haald. 
9. Bi j  de  uil-gangspctriten werden de volgencle vctrrkijclen inclusief he t ines t -  
schuiven in rnanrniniiten per dag bcgroot: 
A X A2 R 3  A4 
Totaal 7 2 43 3 3 20 
w, v, t rekker-minuten 31 3 1 2 1 19 
l'ota al 7 1 6 9 5 1 25 
w ,  v, t rekker  -minuten S6 5 2 % '3 25 
Bij 120 koeien komt rnet voo i-raadvocd er ing vrijwel geen t i jdsbespa-  
r ing tot uiting, terwijl h l e rmee  b i j  00 d ie ren  d e  tijd voor het  voeren 
ca. een half uur  per dag ko r t e r  uil koani~, De verklaring hiervoor i s  het  
verschi l  in mechanisat ie  van het  vocrcri, 
Overigens blijkt dat me t  zclfvoederixxg cn vooral gecoimbineerd m e t  
voor raadvoeder~ng ecn llinke Zijdsbesparing kan worden verkregen,  
ook wanneer de  ex t ra  tijd voor het ~xiestscknuiven wordt verdisconteerd,  
10.  De begrote investeringeui en Icosteri v a n  gebouwen c. d, werktuigen, 
machine s en arbeicf zi jn xlc; volgt i:n gul.dens : 
- ---*. "-----.m---"--- -- 
Totale ,i.ota:le Kosten voor 
inve s - - .--- --- ---. kosteni t e r i s e n  <hbo-uwen t rekker  en werktu%en arbe id  
- ".K:" --,m,----.-,---p-.. ~ ---w---- L - - . -  
De zelfvoecleringssystemen komen bij de uitgangspunlen gunstiger ui t ,  
zowel wat betref t  de investeringen en de kosten voor gebouwen en werk-  
tuigen a l s  voor de arbeid. Vooral het sys teem zelfvoedering gecombi- 
neerd me t  voorraadvoedering komt hierbi j  voordeliger uit ,  rnaa  r h i e r  - 
bij kunnen in tegenstelling tot zelfvoedering C groepsvoedering geen 
andere voedermiddelen worden gebruikt om in  beperkte mate  t e  v e r -  
strekken, 
1 l .  D e aantrekkelijkheid van zelfvoedering wordt mede  bepaald door de  
relat ie  van het arbeidsaanbod en  de omvang van het bedrijf. Tot op 
zekere hoogte kan i n  dit verband de  bedri j fsomva~ig toenemen bij de 
over gang van groepsvoedering op zelfvoedering, 
12. De vraag doet zich overigens nog voor of m e t  zelfvoedering dezclfde 
resultaten wat betrel t  voederbenutting (bij uiteenlopend e behoeften en 
verschillend gedrag van de dieren) en melkprodnktie kunnen worden 
verkregen a l s  bij groepsvoedering, Van belang zou zijn om vermelde  
systemen - en m e t  name zelfvoedering ten  opzichte van groepsvoede- 
ring van sni jmais  - in  bedrijfsverband t e  prograrnrneren en, indi-exi 
mogelijk, in  de pra.ktijk t e  toetsen om ook het  effekt en de reac t ies  bij 
melkvee vast  t e  stellezl. 
6. SUMMAKU P ANI" GONCLUCIONS. 
Since many questions have been ra i sed  in recent  p a r s  about the 
possibil i t ies maize  silage offers for self-feeding, a eornniittee was s e t  up 
to study this sys tem and cornpare i t  with other feeding systems.  The study 
involved looMng int0 many aspec ts  of the mastter such a s  cattke-feeding, 
feeding techniques, f a r m  buildings and their  equipment, mec1,anisation 
labour amd econornics. The findings can be summed u p  as; follows: 
I ,  Although cows' ra t ions incliade two kinds of concentrates (with a 
digestible crude protein content of approx. 33% and 1470 respectively) 
in addition to a considerable quantity of maize  silage, tlae cornrnittee 
considers that for  technica1 reasons a single concentrale wilh a d ,  c, p. 
content of approx. 25% can be used in  the case  of sePf-feeding, Xf 2% 
of pure u rea  is added to maize  silage on a dry-mat te r  basis ,  a concen- 
t r a t e  with approx. 14% d.  c. p. woulid seem quite adequate, provided 
the rnaize silage izas been harvested a t  the right eheesy stage and has  
a DM contenhof 25% o r  rnore, Without u r e a  the u s e  of one kind of 
concentrate can be expensive. 
2. To prevent over-fattening, the intake of rnaize silage by cows neariag 
the end of a lactation peri  od, by d r y  cows and by young cattle, should 
be restr ic ted.  Unrestricted self-feeding is iraadvisable f o ~  these an i -  
mal s. 
3. Owing to the 'concentrate '  cyualities of ensiled rnuize silage, i t  i s  re -  
commended that in addition to  rnaiee silage 2 o r  3 kg of d r y  ma t t e r  
f rom hay o r  good g r a s s  silage be izsed Lo feed cows that produce 20 kg 
of milk or  more.  F o r  this r eason  the assumption in  the cal cizlations i s  
that the cows have a n  intake of 8 kg d r y  ma t t e r  per  day f rom muize: 
si lage and 2 kg f rom wilted g r a s s  silage, 
4, The content of the vari.ou.s wiinerals i n  n ~ a i z e  silage i s  low, 'To br ing 
the maize  silage inincrak level u p  to lliat reached when ieeding with hay 
or  silage fodder, a mineral mixture nlay be added on a dry-mat te r  
basis.  I f i t i s  a 270 mixture i t  s hould coritsin peT kg: 125 gr ,  of Ca, 
50 gr. of P, 7 0  gr ,  of Na, 20 g r .  of I ~ l g  and 10 gr.  of a t race-element  
mixture.  Iodine and, if u rea  js used a s  a source of protein, szilphur 
might a l so  need to be added, 
5. Although self-feeding i s  subject to s nurriber of conditions and r e s t r i c -  
tions, maize  silage seem s ,  despite I t s  l ow d ,  c,  p, and minera l  coritent, 
a suitable product for this Ceeding systeln, since i t  presents  few corr- 
servation problems, i s  homogerzeous in composition and i s  a s  a rille 
quickly ingested by eattle, FXowever, IC inaize silage i s  iised lor  se l f -  
feeding, a few extra  rneasures  wil1 be needcd to provide bulk and to  
r e s t r i c t  rnaize silage ivlake by dry cows, 
6 .  To get a better idea of how se1.f-feeding with maize  silage cownpares 
with other feeding rnetl~ods,  es t imates  have been drawn up of tlie sheds 
and equiprnemt, labour and ~riechanisatioan of sarveral. types of s ta l l s  
and feeding systcrns for  h r rds  of 6 0  and 120 cows, The comparison 
includes : 
A l  and B1 - eubiele slned w i ~ h  feedjnrg passage and indoor group 
feeding f s r  6 0  and 120  cows ~ e s p e c t i v e l y  ( sec  appendix, 
f igures A l  a n d  B I ) ,  
A2 and Eb2 - eublcle shed wit%, leeding passage and indoor easy  feeding 
f o r  6 0  arkd 120  ccsv\rs respect ively ( sce  appendix, f igures  
A2 and BZ), 
A3  and B3  .- eubicle :;bed with. yard, and self - feeding with maize  
silage -t group ieedixag with willed grase sikage, for 60 
arrd 120  cows respcs,.fively ( see  appendix, f igures A3  and 
B 3 ) ,  
A4 and B4 - cubicle shed with yard, azrd self-feedimg w31,11 ensjled 
maize silage I- easy  feeding with wilted g ras s  silage for  
60 and 120 COWS respectively ( sec  rtppendix, f i g i ~ r e s  A 4  
and ~ 4 ) ,  
F o r  easy  feeding and self--feeding t h c ~  starkixag-poirrt adoptcd bas been 
a number of cows e q a l  te, the number of culnic2es plammcd in  Ihe sheds 
in question, In sloecls wi th grornp feeding ie i s  17ot advisable to house a 
l a r g e r  number of anirnczls thhan that lor  whieh cubicles and trough space 
a r e  p e v i d e d ,  In the case  of easy  feeding and self-feeding overcrowding 
can probably be permitled, I-lowever, m o r e  r e sea rch  i s  needed to find 
out how rnuc:h overcrowding can be allowed and what the cor-~sequences 
of i t  v v j l l  he, 
8. Efficient an.d practica:!. feeding me thod .~  and equipment a r e  recorxlrneaz- 
ded which do not ca.11 for  hi.gh capital irivestsnenL In group feeding and 
easy  feeding, the roughage can be cleared a,vira, y on ali;erna"c da.ys. 
9. The feecling t imes ,  inclilding muc1c.-har~dling, have been eslirnated i n  
man-.minutes per day a s  foltows: 
Total 7 2 43 3  3  20 
of which, t r ac to r  -minutes 3 1 3 1 2 l 19 
of which, t r ac to r  -minutes 5 6 5 2 29 25 
It can be seen  that ea sy  ieeding i i~volves  hardly any saving in t ime  
when there  a r e  120 cows, whereas  witli 60 animals  the feedingtime i s  
reduced by approx. half-an-hour a day, owing to the different s o r t  of 
mechanisation,  
Self - feeding, par t icular ly  whencombined with eas  y f eeding, involve s 
a considerable saving in t ime,  even when the ex t ra  t ime  spent on muck-  
handling i s  taken int0 account. 
10. The es t imated capita1 outlay and cost  of buildings, equipment and 
labour,  expressed  in  guilders,  a r e :  
Total capi-  Total costs  Cost  of 
ta l  outlay Buildings T rac to r  Labour 
C other 
equipment 
A l  191. 000 24,400 18, 100 4.1 O0 2.200 
The self-feeding sys tems  turn  out to be m o r e  profitable than the o thers  
a s  r ega rds  both the capital outlay and the cost  af buildings, equipment 
and labour.  The combined self -feeding and easy-feeding s ystem i n  
par t icular  i s  s een  to  be m o r e  economical but, unlike self-feeding C 
group feeding, i t  does not allow the u s e  of l imited quantities of other  
feedstuffs. 
Whether or  not self -feeding j s an a t t rac t ive  proposilion depends parliy 
on the re la t ionship between the labour supply and the s izc  of the f a r r r i .  
F a r m s  m a y  grow l a r g e r  if t he re  i s  a changeover f rom group Seedirrg 
to  self-Eeeding. 
12, ?'he yi,teslion rernains <):r  Co whclher  ~e l f . - f e ed ing  can produce  thc sanlc.: 
r e s i l t s  ;is r e g a r d s  c a l i r ~ g  habit:-; on Ihe pa r t  O F  cat t le  wjth v a r y i n g  ncec!s 
and belarzvi our  patio rr-is 2nd  rnillr production a a  g roup  feeding docs ,  
T t  would be ur;efzll l o  pia oj?,ranilnaa, p a r  farm, the  s y s t e m s  de s  c eikled 
abovc p a ~ t i c i a l a r l y  salC-í'íteclir~giii r e l a t ion  lo graup feeding with zndixe- 
s i l a g e  - aricl, i1 pot:sibXc, lo t r y  thol-ri out jn p rac t i ce  $o hiee whal. c?fCecl 
thcy have arzcl how d n i r y  c.atLJ(-! ~ c a , e l  t o  thern, 
mmx->sw -mKB_<7----d=m*-,%---Q- 
C otclt xicii niat  aansprakelijk vaar even- 
*J tualo achudelijke govalgen dio kunnori ant- 
staan bij het gebru~k  van deze gegavnns. 
i j l age  TI. 
Tijd i n  rninuten per  dag voor u i thalen en  ve r s t r ekken  van voer 
en  rnes tschuiven b i j  60 koeien. 
Tijd in minuten per  dag voor uithalen en  vers t rekken  van voer  
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